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 ﮔـﺮم در داﺧـﻞ 01±1ﺑـﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳـﻂ اوﻟﻴـﻪ ( iemannav sueanepotiL)ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ 
(  درﺻـﺪ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴـﺎﻫﻲ 02ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑـﺎ ) ﻟﻴﺘﺮي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺟﻴﺮه ﺗﺠﺎري 003ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي 
 درﺻﺪ 03ﺣﺎوي  )1ﻮﻫﺎ در ﭘﺎﻳﺎن دوره در ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن ﻣﻴﮕ . ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
 درﺻﺪ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ 05ﺣﺎوي  )2 ﮔﺮم، در ﺗﻴﻤﺎر 5/98±0/60(  درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ 07ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ و 
 درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ و 07ﺣﺎوي  )3 ﮔﺮم، در ﺗﻴﻤﺎر 6/22±0/52(  درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ 05ﮔﻴﺎﻫﻲ و 
 07 درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴـﺎﻫﻲ  و 02ﺣﺎوي)م و در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ  ﮔﺮ 6/91±0/42(  درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ 03
در ارزﻳـﺎﺑﻲ و ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﺟﻴـﺮه ﻫـﺎي .  ﮔـﺮم اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﺷـﺪ 6/24±0/04(درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴـﻮاﻧﻲ 
آزﻣﺎﻳﺸﻲ و ﺟﻴﺮه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ، ﺷﺎﻣﻞ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ، ﺿﺮﻳﺐ 
 ﺑﻘﺎ، ﻣﻘﺎدﻳﺮ در ﺟﻴﺮه ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮ ﺑـﻮد رﺷﺪ وﻳﮋه، اﻓﺰاﻳﺶ وزن روزاﻧﻪ و درﺻﺪ 
ﻣـﺸﺎﻫﺪه (  و ﺣﺘـﻲ ﺑـﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي آزﻣﺎﻳـﺸﻲ )وﻟﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ و ﺳـﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎ 
درﺻﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺟﻴﺮه اﻓﺰاﻳﺶ . >P(0/50))ﻧﮕﺮدﻳﺪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ . <P(0/50)دارد ﺎر ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر اول ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤ 
( ﺑـﻮﻳﮋه آرد ﺳـﻮﻳﺎ )ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﻴﮕـﻮي ﭘـﺎ ﺳـﻔﻴﺪ در اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴـﺎﻫﻲ 
د  درﺻـﺪ آر 22ﺑـﺎ ) درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ 05در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي . ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
، ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻛـﺴﺐ ﺷـﺪه از ﻧﻈـﺮ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﺑـﺮ ( درﺻـﺪ آرد ﺳـﻮﻳﺎ 14/27ﺑـﺎ ) درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ 07و ( ﺳﻮﻳﺎ 
ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﻴﮕـﻮ، ﻣـﻲ ﺗـﻮان از ﺟﻴـﺮه . ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  . درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ، در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮاﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد07ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي 
 
  
  
  
  
، ﺟﻴﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ، ﺷـﺎﺧﺺ iemannav sueanepoiLﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ، ﭘ: ﻟﻐﺎت ﻛﻠﻴﺪي
  . ﻫﺎي رﺷﺪ
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 : ﻣﻘﺪﻣﻪ
    از اﻫﺪاف اﺻﻠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ، ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﺒـﻊ ارزﺷـﻤﻨﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨـﻲ 
ﻨﺪﮔﺎن،ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮل و ﺗﻮان ﺧﺮﻳﺪ ﻣـﺼﺮف ﻛﻨ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
از ﻏﺬا در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳﻜـﻲ از ﻋﻮاﻣـﻞ اﺻـﻠﻲ اﻓـﺰاﻳﺶ . ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻟﺬا اﻧﺘﺨﺎب ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻴﮕﻮ، از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ . ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﻲ ﺷﻮد 
اﻣﻜﺎن اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻏـﺬاﻳﻲ ﺗﺤﻤﻞ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و 
                           در ﻫﻤــــﻴﻦ راﺳــــﺘﺎ ﻣﻴﮕــــﻮي ﭘــــﺎ ﺳــــﻔﻴﺪ. ارزان ﻗﻴﻤــــﺖ از اﻫﻤﻴــــﺖ زﻳــــﺎدي ﺑﺮﺧﻮردارﻧــــﺪ
ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﻣﻄﻠـﻮب ﺗﻐﺬﻳـﻪ از ﻣﻨـﺎﺑﻊ  (iemannav sueanepotiL)
 8891، 3آﻛﻴﻴﺎﻣـﺎ : 3002، 2ﻣﻨﺘـﻪ : 4991 و ﻫﻤﻜـﺎران، 1ﺳـﻮﻳﻚ  )ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴـﺎﻫﻲ ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
  (. 0991و
    ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ در اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺠﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻫﻤﻮاره ﺗﻮﺳـﻂ 
از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﻛﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﭘـﺮورش ﻳـﻚ . ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﺗـﺎﻛﻨﻮن . ﻗﻴﻖ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬاﻳﻲ آن ﮔﻮﻧـﻪ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ و د 
ﻧﻴﺎز ﺑـﻪ اﺳـﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨـﻪ ﺿـﺮوري، . ﺑﺮﺧﻲ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ 
ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ، اﺟﺰاي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز، اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري، ﻣﻴﻜﺮواﻟﻤﻨﺘﻬﺎ، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫـﺎ و ﺑﺮﺧـﻲ 
در آﻧﭽﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ . ﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪد و ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ آﻧﻬﺎ، ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ دﻳﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ، ﺑﺎ ﺗ 
  ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺬﻳﺮي، ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻧـﺎ ﻣـﺴﺎﻋﺪ ﻣﺤـﻴﻂ ،ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ 
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺠـﺎي ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨـﻲ ﺣﻴـﻮاﻧﻲ در ﺟﻴـﺮه  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ  و ﺑﻮﻳﮋه ﭘﺮورش
   .(3002ﻣﻨﺘﻪ،  )ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻲ ﻏﺬاﻳ
    آﻧﭽﻪ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻏـﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕـﻮ و ﺣﻔـﻆ 
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﺎﻳﺪاري ﻏﺬا در آب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺠﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﺮاي ﭘـﺮورش 
ز ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ، در ﺟﻴـﺮه ﻫـﺎي ﻏـﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕـﻮ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ، در اﺳﺘﻔﺎده ا . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻟﺬا ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮ، .  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ( ﺑﺎ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺳﻮﻳﺎ )آردﻫﺎي ﺳﻮﻳﺎ و ﮔﻨﺪم 
   .درﺗﻐﺬﻳﻪ از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻﻳﻲ از اﺟﺰاء ﻏﺬاﻳﻲ ﻓﻮق، ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  آرد ﺳﻮﻳﺎ ﺑﻄﻮر ﻓﺰاﻳﻨﺪه اي در ﻏﺬاي. رﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ آرد ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ارزاﻧﺘﺮ از ﭘﻮد
  ﻣﻴﮕﻮ از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي، ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ، دﺳﺘﺮﺳﻲ آﺳﺎن و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﺑﺎﻻي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮرد
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  و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﻮﻳﺎ ﺑﻴﺶ . آرد ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
در ﺑـﻴﻦ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫـﺎي . ﺳـﻜﻮﺋﻴﺪ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ از آردﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻣﺜﻞ آرد ﻣـﺎﻫﻲ، آرد ﻣﻴﮕـﻮ و آرد ا 
ﮔﻴﺎﻫﻲ، آرد ﺳﻮﻳﺎ ﺑﻄﻮر راﻳـﺞ ﺗـﺮي در ﻏـﺬاﻫﺎي ﺗﺠـﺎري آﺑـﺰي ﭘـﺮوري ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد 
  1.(0002، 1دﻳﻮاﻛﺎران)از آرد ﺳﻮﻳﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آرد ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد (.  8891آﻛﻴﻴﺎﻣﺎ، )
ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﭘـﻮدر ﻣـﺎﻫﻲ، ﭘـﻮدر %  71و %  11، %01ﻴﺐ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان     ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ آرد ﺳﻮﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗ 
ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده ﻛـﻪ ( 3002)ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻨﺘﻪ (. 8891آﻛﻴﻴﺎﻣﺎ، )اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ و ﭘﻮدر ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
           .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ% 08/7و آرد ﻣﺎﻫﻲ % 09ﻫﻀﻢ آرد ﺳﻮﻳﺎ در ﻣﻴﮕﻮ 
ي ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺮون ﺑﺼﺮﻓﻪ ﺗـﺮ ﻧﻤـﻮدن     آﻧﭽﻪ از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ، ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ، از ﺟﻨﺒـﻪ ﻛـﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻏـﺬا، در . ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺳﺎﺧﺖ ﻏﺬا ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ راﻫﮕﺸﺎي اﻧﺠـﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠـﻲ ﺟﻬـﺖ 
 ﺑﻄـﻮر ﻛﻠـﻲ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺳـﻄﻮح ﺑـﺎﻻي آرد . ﻛﺴﺐ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻬﺘﺮ و اراﺋﻪ آن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
وﻟﻲ ﻣﺰاﻳﺎي اﺳﺘﻔﺎده از آرد ﺳـﻮﻳﺎ در ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ ﺑـﻪ . ﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ، داراي ﻣﺰاﻳﺎ و ﻣﻌﺎﻳﺒﻲ اﺳﺖ 
از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﺰاﻳﺎي اﺳﺘﻔﺎده از آرد ﺳﻮﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ ﻫﺰﻳﻨـﻪ . ﻣﺮاﺗﺐ از ﻣﻌﺎﻳﺐ آن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
اﻳﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﻳﺎ، ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﻧﻴـﺰ اﺷـﺎره ﮔﺮدﻳـﺪ، ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻣﺰ . ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
    2 .ﻫﻀﻢ ﺑﺎﻻي آن در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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  :ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ
    در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اي و اﻳﻨﺘﺮﻧﺘـﻲ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺟﻤـﻊ آوري ﻣﻄﺎﻟـﺐ اﻗـﺪام 
 ﻣﻴﺘﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴـﺰان اﺳـﺘﻔﺎده از آرد ﺳـﻮﻳﺎ در ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ . ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺠﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﮔـﺬار، ﻫﻤـﻮاره ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت 
در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه در زﻣﻴﻨـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از آرد ﺳـﻮﻳﺎ در ﺟﻴـﺮه . ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  .  ﺎره ﻣﻴﮕﺮددﻏﺬاﻳﻲ اﺷ
    اﺳﺘﻔﺎده از آرد ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺠﺎي آرد ﻣﺎﻫﻲ و آرد ﻣﻴﮕﻮ در ﺟﻴﺮه ﻫـﺎي ﻏـﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕـﻮي ﺑـﺰرگ آب ﺷـﻴﺮﻳﻦ 
از آرد % 05ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ . ﺑﻄﻮر ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴـﺰي اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ ( ihcarborcaM iigrebnesor)
ﻮي                                ﺳـﻮﻳﺎ ﺑ ـﺎ آرد ﻣـﺎﻫﻲ و آرد ﻣﻴﮕـﻮ، ﻧـﺴﺒﺖ ﻫـﺎي رﺷـﺪ و ﺿـﺮﻳﺐ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻏـﺬاﻳﻲ ﺑﻬﺘـﺮي را در ﻣﻴﮕ  ـ
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﮔـﺰارش ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺮاي . اﻳﺠﺎد ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ  sisneinrofilac sueanePﮔﻮﻧﻪ 
.  آرد ﺳﻮﻳﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﺮﻏﻮب ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آرد ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ murarud.Pﻣﻴﮕﻮي ﮔﻮﻧﻪ 
 در ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕـﻮي ﮔﻮﻧـﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪه، وﻗﺘﻲ آرد ﺳﻮﻳﺎ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آرد ﻣﺎﻫﻲ 
اﺳـﺘﻔﺎده از آرد ﺳـﻮﻳﺎ در ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ .  ﺷﻮد، ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻣﻲ ﮔﺮددsutarres nomealaP
 ﻗﻄﻌـﻪ در ﻣﺘـﺮ 01ﺟﻴﺮه و در ﺗﺮاﻛﻢ% 53 ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺗﺎ 02 در ﺗﺮﻛﻢ nodonom .Pﻣﻴﮕﻮي ﮔﻮﻧﻪ 
   (.8891آﻛﻴﻴﺎﻣﺎ، ) درﺻﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 54ﻣﺮﺑﻊ ﺗﺎ ﻣﻘﺪار 
 درﺻـﺪ، در ﺟﻴـﺮه 35، و 54، 03، 51در ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗـﺎﺛﻴﺮ اﻓـﺰودن آرد ﺳـﻮﻳﺎ در ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ( 8891)    آﻛﻴﻴﺎﻣﺎ 
ﻣﻮﺟـﺐ اﻓـﺰاﻳﺶ % 54ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ، اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ آرد ﺳﻮﻳﺎ را ﺗﺎ (  درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 52ﺣﺎوي )ﻏﺬاﻳﻲ 
ﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﺟﻴـﺮه اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ ا . وزن و از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺸﺘﺮ را ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ وزن ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﺳﺖ 
آرد ﺳﻮﻳﺎ، درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻛﻤﺘﺮ از ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي آرد ﺳﻮﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان % 03و % 53ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي 
 درﺻﺪ آرد ﺳﻮﻳﺎ، ﻣﻴﺰان وزن ﺑﻴﺶ از ﺟﻴﺮه 35 درﺻﺪ و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي 51
ﻮﺿﻮع ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ، ﺑـﺎ اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻣ .  درﺻﺪ آرد ﺳﻮﻳﺎ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 54 و 03ﻫﺎي ﺣﺎوي 
اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ، ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ اﺳـﺘﻔﺎده از آرد ﺳـﻮﻳﺎ در ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕـﻮي ﭘـﺎ ﺳـﻔﻴﺪ 
، (ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ % 53در ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ ﺣـﺎوي ) درﺻـﺪ ﺟﻴـﺮه 57اﻓﺰودن آرد ﺳﻮﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻴـﺰان . اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 
  .ﺳﺖ درﺻﺪ آرد ﺳﻮﻳﺎ ﮔﺮدﻳﺪه ا54ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ وزﻧﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي 
ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ آرد ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ داراي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ     ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﻮده، از دﻳﮕﺮ ﻣﺰاﻳﺎي اﺳـﺘﻔﺎده از آرد ﺳـﻮﻳﺎ دﺳﺘﺮﺳـﻲ آﺳـﺎن، ارزاﻧـﻲ و ﻣﻄﻠﻮﺑﻴـﺖ اش ﮔـﺰارش 
  . (8891آﻛﻴﻴﺎﻣﺎ، )ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
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 0-54ﻲ از ﻣﻴﮕﻮ، اﺳﺘﻔﺎده از آرد ﺳـﻮﻳﺎ را در ﻣﺤـﺪوده ﺑﺪون ذﻛﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺎﺻ ( 0991)1     ﺳﺎرام و ﺳﻴﻨﮓ 
  . درﺻﺪ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﻬﺎﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ
 درﺻـﺪ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ، 82 و 43، 04در اراﺋﻪ ﻓﺮﻣﻮل ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي ﺟﻴﺮه ﻫـﺎي ﺣـﺎوي ( 0991 )2 ﻧﻴﻮ و ﺳﺎرام     
 ﺧﺎﺻـﻲ از ﻣﻴﮕـﻮ  درﺻـﺪ را ﺑـﺪون ذﻛـﺮ ﻧـﺎم ﮔﻮﻧـﻪ 03 و 03، 73ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ اﺳﺘﻔﺎده از آرد ﺳﻮﻳﺎ، در ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
و در ﺳـﺎﻳﺮ %  5ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﻣﻴـﺰان ﭘﻮدراﺳـﻜﻮﺋﻴﺪ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده % 04در ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي . ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ 
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺮاي روش ﻣﺘﺮاﻛﻢ % 04در ﻣﻨﺒﻊ ﻓﻮق ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي . ﺟﻴﺮه ﻫﺎ از ﭘﻮدر اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ 
  .اﻛﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖﺑﺮاي روش ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮ(  درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ82 و 43ﺣﺎوي )و ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻴﺮه ﻫﺎ 
ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ آرد ﺳﻮﻳﺎ، ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺣـﺮارت دﻫـﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ و ( 1991)3وﻫﻮرا و ﻛﻮراﺗﺰر 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺣـﺮارت دﻫـﻲ ﺳـﻮﻳﺎي . ﻛﺎﻓﻲ ﺟﻬﺖ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻣﻮاد ﺑﺎزدارﻧﺪه رﺷﺪ در ﺳﻮﻳﺎي ﺧﺎم ﻗﺮار دارد 
  .                                          ﺧﺎم ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ در ﺣﺪي ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﺳﻴﺐ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﻮﻳﺎ ﮔﺮدد
. ﺳﻮﻳﺎ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺘﺎﻳﺞ رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺨـﺸﻲ را ﺑـﺪﻧﺒﺎل داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ % 04ﺗﺎ % 02    ﻣﻘﺎدﻳﺮ در ﻣﺤﺪوده 
ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ در داﻣﻨﻪ ﻓﻮق ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺪاري ﭘﻠﺖ، ﻛﻴﻔﻴﺖ آب، ﺷﻮري، ﺳﻦ ﻣﻴﮕﻮ، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻴﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ، ﺑـﺎﻻﻧﺲ 
  (.4991ﺳﻮﻳﻚ و ﻫﻤﻜﺎران، )ﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻧ
ﺑـﻪ ﻫﺮﺣـﺎل ﺑﻄـﻮر . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻛﺴﺐ ﺷـﺪه اﺳـﺖ %  04-54    در زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آرد ﺳﻮﻳﺎ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
                 ﻛـﻞ ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕـﻮ، ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار%  52ﺗـﺎ % 01ﺗﺠـﺎري آرد ﺳـﻮﻳﺎ، ﻣﻌﻤـﻮﻻ در ﺳـﻄﻮح از 
  (.4991، ﺳﻮﻳﻚ و ﻫﻤﻜﺎران) ﮔﻴﺮد ﻣﻲ
در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠـﻒ آرد ﺳـﻮﻳﺎ در ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕـﻮي ﭘـﺎ ( 5991)    ﺳﻮﻳﻚ و ﻫﻤﻜﺎران 
ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ در زﻣﺎن اﺳـﺘﻔﺎده از ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ ﺣـﺎوي (  درﺻﺪ 07از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ )ﺳﻔﻴﺪ 
ده وﻟﻲ ﻣﻴـﺰان رﺷـﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻮ  % 82و % 41، ﻛﻤﺘﺮ از ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي ﺻﻔﺮ،  %24آرد ﺳﻮﻳﺎ در ﻣﻘﺪار 
آرد ﺳﻮﻳﺎ، ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻮده و داراي اﺧـﺘﻼف % 07و % 65در زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي 
  . ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
    از ﻣﺰاﻳﺎي اﺳﺘﻔﺎده از آرد ﺳـﻮﻳﺎ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ اش ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ اﻛـﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن، ﻓﺎﺳـﺪ ﺷـﺪن و ﻋـﺎري ﺑـﻮدن از 
ﺳـﻮﻳﻚ، )ﻛﺘﺮي ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻀﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻲ ﻣﺜﻞ ﻗﺎرچ، وﻳﺮوس و ﺑﺎ 
       3(. 5991
    ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ آرد ﺳﻮﻳﺎ ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﺘﺮي ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ و ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آرد ﻣﺎﻫﻲ و 
  (. 5991ﺳﻮﻳﻚ و ﻫﻤﻜﺎران، )اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
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 ........در (  درﺻﺪ07 و 05، 03)ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ 
ي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪه، ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﻏﺬاﻫﺎ ( 5991)    ﺳﻮﻳﻚ و ﻫﻤﻜﺎران 
  . ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫـﺎي ﮔﻴـﺎﻫﻲ، ﻣﺜـﻞ آرد ﺳـﻮﻳﺎ ﺑﺠـﺎي ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ( 6991)1    آﻻوا
  . ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ
 ﭘﻨﺎﺋﻴـﺪ ﺑـﺪون ذﻛـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﺧﺎﺻـﻲ از در ﺑﻴﺎن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ آرد ﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ( 6991)    آﻻوا 
  .  درﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ52 درﺻﺪ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن 02ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺼﺮف آرد ﺳﻮﻳﺎ 
از آرد ﻣـﺎﻫﻲ را ﻣـﻲ ﺗـﻮان در ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ % 57ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧـﺪ ﻛـﻪ ( 2002) و ﻫﻤﻜﺎران 2  ﻓﻮرﺳﺘﺮ
  .ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﻮﻳﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﻤﻮد( iemannav sueanepotiL)ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ 
در رژﻳـﻢ ﻏـﺬاﻳﻲ % 24اﺳـﺘﻔﺎده از آرد ﺳـﻮﻳﺎ ﺑﺠـﺎي آرد ﻣـﺎﻫﻲ را ﺗـﺎ  ( 0002) و ﻫﻤﻜﺎران 3   دﻳﻮاﻛﺎران 
در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻮق آرد ﺳﻮﻳﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻳﻜﻲ از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ . ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ 
  .ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﺷـﺪ و ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻏـﺬاﻫﺎي ﺗﺠـﺎري از اﻫﻤﻴـﺖ     ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻧﻴﺎز ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮ، از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ر 
  (.  0002، 4ﻛﻮرﺷﻲ و داوﻳﺲ)زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
اﺛﺮات ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴـﻮاﻧﻲ را (  1002) و ﻫﻤﻜﺎران 5    آرﮔﻮ
در ﻧﺘﻴﺠـﻪ . ﺳـﺖ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار داده ا (  درﺻـﺪ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ 53ﺣﺎوي )در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي ﻓﻘﻂ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺠـﺎري ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده، ﻣﻴـﺰان وزن 
 ±0/6 و 2/1±0/3 و ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻏـﺬاﻳﻲ را ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ 01/2±2/3  و 8/5 ±1/8ﺣﺎﺻﻠﻪ را ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴـﺎﻫﻲ ﺑﺠـﺎي ﻣﻨـﺎﺑﻊ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻮق ﺑـﺎ وﺟـﻮد اﺳـﺘﻔﺎده ﻛﺎﻣـﻞ از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﭘـﺮو .  ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ 1/9
  . ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ، ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺴﺐ ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ
از آرد ﻣـﺎﻫﻲ، آرد اﺳـﻜﻮﺋﻴﺪ و آرد ﻣﻴﮕـﻮ را در ﺟﻴـﺮه %  05در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ، اﺛﺮات ﺣـﺬف  ( 3002)    ﻣﻨﺘﻪ 
ﻖ ﻓـﻮق، در ﺗﺤﻘﻴ. ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از آرد ﺳﻮﻳﺎ را ﺑﺠﺎي آن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داده اﺳﺖ 
 ﮔﺮم در 0/12در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي ﻓﻘﻂ آرد ﻣﺎﻫﻲ، آرد اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ و آرد ﻣﻴﮕﻮ، وزن از 
آرد ﻣـﺎﻫﻲ، آرد اﺳـﻜﻮﺋﻴﺪ و آرد ﻣﻴﮕـﻮ و % 05 ﮔﺮم و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻴﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ ﺣـﺎوي 2/1 ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ 2/5
ﺳـﻜﻮﺋﻴﺪ ا آرد ﻣﺎﻫﻲ، آرد از ﻣﺠﻤﻮع %  05در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻮق .  ﮔﺮم رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 1/9آرد ﺳﻮﻳﺎ، وزن ﺑﻪ % 05
آرد ﺳﻮﻳﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻪ ﭼﻨـﺪ درﺻـﺪ از ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴـﺮه را، % 05و آرد ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ 
  4.آرد ﺳﻮﻳﺎ در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺷﺎره ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
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ﺑﻲ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﻮﻳﺎ را از ﺟﻨﺒـﻪ ﺗﻌـﺎدل ﭘﺮوﻓﻴـﻞ اﺳـﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨـﻪ، ﻣﻨﺒـﻊ ﻧـﺴﺒﺘﺎ ﺧـﻮ ( 3002 )1   ﻛﺎﻧﻜﻠﻴﻦ
  .ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
ﺑﺠﺎي ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ، در ﺟﻴﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ % 001ﺑﺼﻮرت آزﻣﺎﻳﺸﻲ از آرد ﺳﻮﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺎ ( 4002)    ﻛﺎﻧﻜﻠﻴﻦ 
% 82اﻟﺒﺘـﻪ در ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻓـﻮق، اﻓـﺰاﻳﺶ آرد ﺳـﻮﻳﺎ در ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺑـﻴﺶ از . ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده اﺳﺖ 
ﺮدﻳﺪه، ﻛﻪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻓﻮق ﭘﺎﻳﺪاري ﺿﻌﻴﻒ ﭘﻠﺖ را ﻣﻮﺟـﺐ ﺑـﺮوز ﭼﻨـﻴﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي رﺷﺪ ﮔ 
  5. وﺿﻌﻴﺘﻲ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ
ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫـﺎي ﮔﻴـﺎﻫﻲ، آرد ( 4002) و ﻫﻤﻜﺎران 2    داوﻳﺲ
  .ﺳﻮﻳﺎ ﺑﻄﻮر راﻳﺞ ﺗﺮي ﺑﺠﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﻳﺞ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻓﻮق ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ     ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎ 
ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﺟﺪﻳﺪﻛﻪ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧـﻪ واﻧـﺎﻣﻲ 
  .   در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻛﺎﻣﻠﺘﺮ و ﻣﺴﺘﻤﺮي را ﻣﻲ ﻃﻠﺒﺪ
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  :ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ
  :  ﺳﺎﺧﺖ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ-اﻟﻒ    
  : روش ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻏﺬاﻳﻲ-1-اﻟﻒ        
    ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز، ﺷﺎﻣﻞ آرد ﻣﺎﻫﻲ، آرد ﺳـﺮ ﻣﻴﮕـﻮ، آرد ﮔﻨـﺪم، آرد ﺳـﻮﻳﺎ، روﻏـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ، 
  .ﻣﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪﮔﻠﻮﺗﻦ، ﻟﺴﺘﻴﻦ و ﭘﺮﻣﻴﻜﺲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻏﺬاﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮي ﻫﻮوراش ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﺎ
  
  (ﺑﻪ درﺻﺪ)ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ-1ﺟﺪول
  آرد ﺳﻮﻳﺎ  آرد ﮔﻨﺪم  آرد ﺳﺮ ﻣﻴﮕﻮ  آرد ﻣﺎﻫﻲ  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ
  11/4  41  11/4  7/2  رﻃﻮﺑﺖ
  74/1  11/9  54/6  96/7  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم
  1/5  1/25  2  7  ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم
  3  11/9  9/5  1/64  ﻓﻴﺒﺮ
  7  1  82  7/5  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ
ﺼﺎره ﻋﺎري از ﻋ
  (EFN) ازت
  03  95/86  3/5  7/41
  
  
  : روش ﺗﻬﻴﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ-2-اﻟﻒ
    ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﺳﻪ ﻧﻮع ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آزﻣﺎﻳﺸﻲ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺪف ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻓـﻮق ﺑـﺎ ﺟﻴـﺮه 
 ﻛﻴﻠﻮﻛـﺎﻟﺮي ﺑـﺮ ﻫـﺮ 0053ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد، ﻟﺬا ﺳﻪ ﻧﻮع ﺟﻴﺮه آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺎ اﻧـﺮژي ﻗﺎﺑـﻞ ﻫـﻀﻢ ﻳﻜـﺴﺎن 
اﺟﺰاي ﻏﺬاﻳﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺟﻴﺮه ﻫـﺎي آزﻣﺎﻳـﺸﻲ ﺑـﺪﻳﻦ ﺻـﻮرت .  ﻏﺬا ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
  .ﺑﻮده اﺳﺖ
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   اﺟﺰاي ﻏﺬاﻳﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده-2ﺟﺪول
ﻧﻮع ﻣﺎده اوﻟﻴﻪ ﻣﺼﺮﻓﻲ   (ﺗﻴﻤﺎر)ﺷﻤﺎره ﺟﻴﺮه 
  3  2  1  )%(
  8/59  21/34  52/75  آرد ﻣﺎﻫﻲ
  21/21  02  02  آرد ﺳﺮ ﻣﻴﮕﻮ
  02  82/63  03/75  ﺪمآرد ﮔﻨ
  14/27  22  6/56  آرد ﺳﻮﻳﺎ
  2/12  2/12  2/12  روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ
  2  2  2  ﮔﻠﻮﺗﻦ
  01  01  01  ﭘﺮﻣﻴﻜﺲ
  3  3  3  ﻟﺴﺘﻴﻦ
  001  001  001  (ﺑﻪ درﺻﺪ)ﺟﻤﻊ ﻛﻞ 
  
  :   روش ﺳﺎﺧﺖ ﺟﻴﺮه ﻫﺎ-3-اﻟﻒ    
    ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ اﺟﺰاي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳـﺸﻲ ﺑـﺼﻮرت دﺳـﺘﻲ، 
ﻋﻤﻞ ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻠﺖ ﻫﺎ، در ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻏﺬاﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮي ﻫـﻮوراش ﺑﻮﺷـﻬﺮ ﺑـﺎ . ﺳﺎﺧﺖ ﺟﻴﺮه ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
اﺑﺘﺪا ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗـﺮازوي . اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 
ﻳﻲ ﻗﺒﻞ از اﻓﺰودن اﺟﺰاي ﻏﺬاﻳﻲ در ﻣﺨﻠﻮط ﻛﻦ، اﺟﺰاي ﻏﺬا .  ﮔﺮم ﺗﻮزﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪ 1دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺑﺎ دﻗﺖ 
 ﻣﻴﻜـﺮون آﺳـﻴﺎب و ﺳـﭙﺲ ﻣـﻮاد اوﻟﻴـﻪ وزن 004ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه اﺗﻮﻣﺎﻳﺰر ﺑﺎ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮري 
اﺟـﺰاي ﻏـﺬاﻳﻲ ﺑـﻪ .  ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم رﻳﺨﺘـﻪ ﺷـﺪﻧﺪ 51ﺷﺪه، در داﺧﻞ ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺨﻠﻮط ﻛﻦ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ 
 درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ 06ﭘـﺲ از آن آب ﺑـﺎ درﺟـﻪ ﺣـﺮارت .  دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺼﻮرت ﺧﺸﻚ ﻫﻢ زده ﺷﺪﻧﺪ 01ﻣﺪت 
 3 درﺻﺪ و ﻟـﺴﺘﻴﻦ ﺳـﻮﻳﺎ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان 2/12وزن ﺧﺸﻚ ﻏﺬا، روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان %  03ان ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﻴﺰ 
ﭘـﺲ از .  دﻗﻴﻘـﻪ ﻫـﻢ زده ﺷـﺪﻧﺪ 51ﺳﭙﺲ ﻣﺨﻠﻮط اﺟﺰاي ﻏﺬاﻳﻲ، ﺑﻪ ﻣﺪت . درﺻﺪ ﺑﺪان اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 
 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻋﺒﻮر داده ﺷـﺪ و رﺷـﺘﻪ ﻫـﺎي ﻏـﺬاﻳﻲ ﺑـﺎ 2/5آن، ﻏﺬا از ﻳﻚ ﭼﺮخ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ 
ﺳﺘﻴﻜﻲ ﻫﺪاﻳﺖ و در داﺧﻞ ﻇﺮوف ﺣﻠﺒـﻲ ﻣـﺴﺘﻄﻴﻠﻲ، ﺟﻬـﺖ اﻧﺘﻘـﺎل ﺑـﻪ آون دﺳﺖ ﺑﺪاﺧﻞ ﺗﺸﺘﻚ ﭘﻼ 
  . رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ
 درﺟﻪ 87    ﺳﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﺣﻠﺒﻲ ﺣﺎوي ﻏﺬاي ﻣﺮﻃﻮب، ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ در آون در درﺟﻪ ﺣﺮارت 
 درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد 46 دﻗﻴﻘﻪ در ﺧﺸﻚ ﻛﻦ و در درﺟـﻪ ﺣـﺮارت 02ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻣﺮﺣﻠـﻪ از ﺧـﺸﻚ ﻛـﻦ ﺧـﺎرج و ﺑـﻪ داﺧـﻞ ﻛﻴـﺴﻪ ﻫـﺎي ﭘﻼﺳـﺘﻴﻜﻲ ﺑـﺎ ﭘـﺲ از اﻳـﻦ . ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ 
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ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺒﺎر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻐﺎب ﻣﻨﺘﻘﻞ و در ﺷـﺮاﻳﻂ .  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ 02ﮔﻨﺠﺎﻳﺶ
اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ ﺟﻴﺮه ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﺎﺻﻠـﻀﺮب ﻣﻘـﺪار ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ، . ﺧﺸﻚ و ﺧﻨﻚ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ 
  ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي ﺑﺮ ﻫﺮ ﮔـﺮم ﻏـﺬا ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ 4و9،4ﺪاد ﭼﺮﺑﻲ و ﻋﺼﺎره ﻋﺎري ازازت ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در اﻋ 
  (.6991،آﻻوا)
  
  :آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﻜﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ -1 -ب
  :  آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ-1-ب      
 ﻟﻴﺘـﺮي 003    اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻐﺎب ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛـﺸﻮر ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﺎﻧـﻚ ﻫـﺎي 
 ﺳﻨﮓ ﻫـﻮا در 2ﺑﺎ ( ﺗﺎﻧﻚ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر  3) ﻋﺪد ﺗﺎﻧﻚ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ 21ﺗﻌﺪاد . ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 
 . ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد001ﺣﺠﻢ آب در داﺧﻞ ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ . ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  
  : ﺗﺎﻣﻴﻦ آب-2-ب  
 اﻳـﻨﭻ از ﺳـﺎﺣﻞ ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس در ﻣﻨﻄﻘـﻪ 2    آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻤﭗ ﻛﻒ ﻛـﺶ 
 ﺗﻨﻲ ﻓﺎﻳﺒﺮ ﮔﻼس و از آﻧﺠﺎ 4ﻧﻜﻬﺎي ﺷﻐﺎب ﺑﻬﻤﻨﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ و ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﻠﻨﮓ ﻃﻮﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﺎ 
 ﻋﺪد ﺗﺎﻧﻚ ﻓـﺎﻳﺒﺮ 2 ﺗﻨﻲ و 1 اﻳﻨﭽﻲ ﺑﺪاﺧﻞ ﻳﻚ ﻋﺪد ﺗﺎﻧﻚ 1/5ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻤﭗ ﻛﻒ ﻛﺶ 
ﺑـﺮاي ﺗـﺼﻔﻴﻪ آب .  ﻟﻴﺘﺮي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ 003 ﻟﻴﺘﺮي و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي 005ﮔﻼس 
آب ﺗﺎﻧﻜﻬـﺎي . ﮔﺮدﻳـﺪه ﺑـﻮد در اﻧﺘﻬﺎي ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل آب، ﭘﺎرﭼﻪ اي ﺿﺨﻴﻢ ﺑﺼﻮرت ﻛﻴﺴﻪ ﻣﺘﺼﻞ 
 روز ﻳﻜﺒـﺎر 51ﺗﻌﻮﻳﺾ و در زﻣﺎن ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻛﻪ ﻫـﺮ % 05 ﻟﻴﺘﺮي آزﻣﺎﻳﺸﻲ روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 003
  .ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ% 09اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ، آب ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  
  :  ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ-3-   ب
ﺗﺎﻣﻴﻦ (  ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ) ﮔﺮم از ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻨﺪ ﺑﻮﺷﻬﺮ 8±1    ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ
 ﻟﻴﺘـﺮي ﻣﺠﻬـﺰ ﺑـﻪ 003 ﺗﺎﻧﻚ ﭘﻠﻲ اﺗـﻴﻠﻦ 4 ﺧﻮدروي ﺣﺎﻣﻞ 2 ﺳﺎﻋﺖ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 2و در ﻣﺪت زﻣﺎن 
ﺟﻤﻌـﺎ ) ﺗﻨـﻲ 4 ﺗﺎﻧﻚ 2ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ اﺑﺘﺪا در . ﺳﻨﮓ ﻫﻮا و ﺑﺎ روﻛﺶ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ، ﺑﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ 
 003ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ، ﺟﻬﺖ ﺳﺎزش ﭘﺬﻳﺮي، ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﻫﻔﺘﻪ ﻧﮕﻬﺪاري و ﭘﺲ از آن (ﻋﺪد009
 درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ 13درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﺷﻮري آب ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ در زﻣﺎن ﺣﻤﻞ ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ . ﻟﻴﺘﺮي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ 
 ﺗﻨـﻲ 4در زﻣﺎن رﻳﺨﺘﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﺗﺎﻧﻚ ﻫـﺎي .  ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ 24ﮔﺮاد و 
 درﺟـﻪ 92ﺗﻴـﺐ  اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ، درﺟـﻪ ﺣـﺮارت و ﺷـﻮري آب آن، ﺑﺘﺮ 42ﻓﺎﻳﺒﺮ ﮔﻼس، ﻛﻪ در ﺳﺎﻋﺖ 
 ﺗﻨﻲ ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻜﻬـﺎي 4ﻟﺬا ﭘﺲ از اﻓﺰودن ﻣﻘﺪاري از آب ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي .  ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار ﺑﻮد 04ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و 
 003در ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ .  دﻗﻴﻘﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﺪﻧﺪ 51 ﻟﻴﺘﺮي ﺣﻤﻞ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ، در ﻣﺪت زﻣﺎن 003
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ﺎﺳـﺎزي در ﺗﺎﻧﻜﻬـﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در زﻣﺎن رﻫ .  ﻋﺪد ﻣﻴﮕﻮ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ 03ﻟﻴﺘﺮي ﺗﻌﺪاد 
 ﻗﻄﻌـﻪ 02 ﻟﻴﺘﺮي، ﺗﻌـﺪاد 003ﻗﺒﻞ از ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي .  ﮔﺮم ﺑﻮد 01±1 ﻟﻴﺘﺮي 003
  . از آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻻﺷﻪ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
ﺑـﺮاي .  روز ﻳﻜﺒـﺎر اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ 51ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻫﺮ ﺗﻜـﺮار، ﻫـﺮ 
در اﻳـﻦ روش .  روز ﻳﻜﺒـﺎر اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓـﺖ 51ﺳﺘﺮس، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺎ در ﺻﺒﺢ  و ﻫـﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ا 
 0/100ﺗﻤﺎم ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻫﺮ ﺗﻜﺮار ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﭼﻮك ﺟﻤﻊ آوري و ﺗﻮﺳـﻂ ﺗـﺮازوي دﻳﺠﻴﺘـﺎﻟﻲ ﺑـﺎ دﻗـﺖ 
  . ﮔﺮم وزن ﮔﺮدﻳﺪ
  
  :  ﺗﻐﺬﻳﻪ-4-ب
ﺟﻴـﺮه ﺗﺠـﺎري  ﺗﻨﻲ ﻓـﺎﻳﺒﺮ ﮔـﻼس ﺑـﺎ 4ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﻫﻔﺘﻪ در ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي     
 003در ﺗﺎﻧﻜﻬـﺎي ﻏـﺬادﻫﻲ ﺑـﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ . اﻧﺠﺎم و ﺑﺘﺪرﻳﺞ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ 
 و ﻫﺮ روزﺻـﺒﺢ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ اﻧﺠﺎم  ﺷﺐ، 02 ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ و 41 ﺻﺒﺢ، 8در ﺳﺎﻋﺎت  ،ﻟﻴﺘﺮي
  .   ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه از روز ﻗﺒﻞ، ﺷﻤﺎرش و ﺳﻴﻔﻮن ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪﺣﺒﻪ ﻫﺎي ﻏﺬاي 
  
  : ﻲ ﻫﻮادﻫ-5-ب
 ﻋﺪد ﺳﻨﮓ ﻫﻮا ﻗـﺮار 2 ﻟﻴﺘﺮي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ، 003    ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ، در ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ 
  . ﻟﻴﺘﺮي ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻴﭻ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﻮا ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ003ﺷﺪت ﻫﻮا در ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي . داده ﺷﺪه ﺑﻮد
  
  :  زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ-ج
ﺑـﺮاي .  روز ﻳﻜﺒﺎر اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ 51     ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻫﺮ ﺗﻜﺮار، ﻫﺮ 
در اﻳـﻦ روش .  روز ﻳﻜﺒـﺎر اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓـﺖ 51ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﺳﺘﺮس، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺎ در ﺻﺒﺢ  و ﻫـﺮ 
 0/100ﺗﻤﺎم ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻫﺮ ﺗﻜﺮار ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﭼﻮك ﺟﻤﻊ آوري و ﺗﻮﺳـﻂ ﺗـﺮازوي دﻳﺠﻴﺘـﺎﻟﻲ ﺑـﺎ دﻗـﺖ 
  . ﮔﺮم وزن ﮔﺮدﻳﺪ
  
  : ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل-د
اﺑﺘﺪا وزن ﻛﺸﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ اﻧﺠﺎم و ﺳـﭙﺲ . ه ﭘﺮورش اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺎه دور2    ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺲ از 
 ﻧﻤﻮﻧـﻪ اﻧﺘﺨـﺎب و ﭘـﺲ از ﭘﻮﺳـﺖ ﻛﻨـﻲ ﺑـﺮاي آﻧـﺎﻟﻴﺰ ﻻﺷـﻪ ﺑـﻪ 5در ﭘﺎﻳﺎن دوره از ﻫـﺮ ﺗﻜـﺮار ﺗﻌـﺪاد 
  .آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
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  :  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ-1-د
 ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  ﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه،    ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ، ﺿﺮ 
(  4002 و ﻫﻤﻜﺎران، 2ﻧﻮر)ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻓﺰاﻳﺶ وزن روزاﻧﻪ ( 9891، 1اﺳﺘﻔﻨﺰ ( )UPN)از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎﻟﺺ 
  6.ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎي ذﻳﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
 اﻓﺰاﻳﺶ وزن( ﮔﺮم( =)ﮔﺮم) وزن ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ –( ﮔﺮم)وزن اوﻟﻴﻪ 
 ﻞ ﻏﺬاﻳﻲﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳ(  = ﮔﺮم)ﻏﺬاي ﻣﺼﺮف ﺷﺪه (/ﮔﺮم)  اﻓﺰاﻳﺶ وزن 
  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ( = ﮔﺮم)اﻓﺰاﻳﺶ وزن ( / ﮔﺮم)ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه 
  ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه(= ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ-ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن اوﻟﻴﻪ )×001/ﻌﺪاد روزﻫﺎي ﭘﺮورش ﺗ
  ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻓﺰاﻳﺶ وزن روزاﻧﻪ=  وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ -وزن اوﻟﻴﻪ (/ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎ)دوره
  ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ = (ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻻﺷﻪ-ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اوﻟﻴﻪ ﻻﺷﻪ )× 001/ﺪهﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﺷ) 
  
  
  : روش ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري-ﻫ
    اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻃﺮح ﻛﺎﻣﻼ ﺗﺼﺎدﻓﻲ و آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺑـﺎ ﻳـﻚ ﻓـﺎﻛﺘﻮر ﺳـﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠـﻒ 
ﻮن ﭼﻨـﺪ داﻣﻨـﻪ داﻧﻜـﻦ در ﺣـﺪود اﻧﺠﺎم و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از آزﻣ ـ%( 07و% 05،%03)ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ
  . رﺳﻢ ﮔﺮدﻳﺪ lecxEﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ( 0/50ﺳﻄﺢ % )59اﻃﻤﻴﻨﺎن 
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  :ﻧﺘﺎﻳﺞ
  : ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ-اﻟﻒ
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( 3ﺟﺪول )    ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﺼﻮرت ذﻳﻞ 
   
ﺑﺠﺰ رﻃﻮﺑﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺠﺰﻳـﻪ ﻫـﺎ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣـﺎده ﺧـﺸﻚ )ﺘﺎﻳﺞ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ  ﻧ -3ﺟﺪول
  (ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺖ
  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ
  )%(ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻴﺮه   
  ﺷﺎﻫﺪ  3  2  1
  93          83/1          83/2          83/1ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم          
  7  8           7/5  8ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم           
  3           3/5           3/4           3/1  ﻓﻴﺒﺮ
  21          11/5          21/5     41  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ   
ﻋﺼﺎره ﻋﺎري از ازت 
            ()EFN
  92          03/7          13/8  03
  01           8/2           6/6           6/8  رﻃﻮﺑﺖ
 ﮔـﺮم ﻏﺬاﺗﻬﻴـﻪ 001 ﻛﻴﻠﻮﻛـﺎﻟﺮي ﺑـﺎزاي ﻫـﺮ 053 ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ ﻳﻜﺴﺎن و در ﺣﺪ 
  7 .(2002، 1وﻳﻜﻴﻨﺰ و ﻟﻲ)ﮔﺮدﻳﺪ 
  
  :ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آب در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ -ب
 آب و ﺷـﻮري و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ درﺟـﻪ Hp    ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﺷـﺎﻣﻞ دﻣـﺎي آب، اﻛـﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل در آب، 
  .ﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖﺋ  ارا5ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آب، در ﺟﺪول . ﺣﺮارت ﻣﺤﻴﻂ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ
    
  :  ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آب ﻧﺘﺎﻳﺞ- 5ﺟﺪول 
درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
  (درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد)
اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب 
  (ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ)
   آبHp
ﺷﻮري آب           
  (ﻫﺰارﻗﺴﻤﺖ در )
  04±2  7/8±0/4  5±0/5  52±1
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  :ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ -ج
ﻴﮕﻮﻫﺎ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ و ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ ﺷﺎﻣﻞ وزن ﻧﻬـﺎﻳﻲ،     ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣ 
 ﻣﻴﺰان رﺷﺪ، ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﻣﺼﺮف ﺷﺪه، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳـﮋه، 
  . اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ9  در ﺟﺪول ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎﻟﺺ،وزن روزاﻧﻪ واﻓﺰاﻳﺶ 
  
  :ن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وز-1-ج
  در ﺳﻪ ﺗﻜﺮار )ﺗﻤﺎم ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در  ﻫﺮ ﭘﺎﻧﺰده روز ﻳﻜﺒﺎر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ، ﻣﺎه دوره ﭘﺮورش 2در ﻃﻮل     
ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر ﺗﻤﺎم ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﭼﻮك ﺻﻴﺪ و وزن . اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ ( ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر 
  .راﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖا 8 اﻟﻲ 4 هﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺴﺐ ﺷﺪه در ﺟﺪاول ﺷﻤﺎر. ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اوﻟﻴﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در ﺷﺮوع دوره آزﻣﺎﻳﺶ  -4ﺟﺪول
  ﺗﻜﺮار
  (58/8/91)ﺗﻴﻤﺎر 
  3  2  1
  01  9/05  01/08  ﺷﺎﻫﺪ
  11/31  9/36  01/64  ﺗﻴﻤﺎر اول
  01/69  01/30  11/32  ﺗﻴﻤﺎر دوم
  9/66  01/02  01/01  ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم
    
   آزﻣﺎﻳﺶﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﭘﺲ از دو ﻫﻔﺘﻪ از ﺷﺮوع دوره   ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي وزن -5ﺟﺪول
  ﺗﻜﺮار
  (58/9/4)ﺗﻴﻤﺎر 
  3  2  1
  21              11/67              21/71  ﺷﺎﻫﺪ
  21/23              11/03              11/79  ﺗﻴﻤﺎر اول
  11/89              11/04              21/37  ﺗﻴﻤﺎر دوم
  11/72              11/03              11/84  ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم
  
  
  
 ........در (  درﺻﺪ07 و 05، 03)ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ 
  
  
  آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي وزن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻳﻜﻤﺎه ﭘﺲ از ﺷﺮوع دوره -6ﺟﺪول
  ﺗﻜﺮار
  (58/9/91)ﺗﻴﻤﺎر 
  3  2  1
     21/09              31/31              31/12  ﺪﺷﺎﻫ
  31/09              21/72              31/91  ﺗﻴﻤﺎر اول
  31/09              31/52              41/80  ﺗﻴﻤﺎر دوم
  21/33              21/57              21/39  ﻴﻤﺎر ﺳﻮمﺗ
  
  
  
   ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي وزن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻳﻚ و ﻧﻴﻢ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺷﺮوع دوره ﭘﺮورش-7ﺟﺪول
  ﺗﻜﺮار
  (58/01/4)ﺗﻴﻤﺎر 
  3  2  1
     41/09              41/77              41/44  ﺷﺎﻫﺪ
  41/19              31/56              41/16  ﺗﻴﻤﺎر اول
  41/56              41/96              51/76  ﺗﻴﻤﺎر دوم
  31/58              41/62              41/24  ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم
  
  
   ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي وزن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﭘﺎﻳﺎن دو ﻣﺎه دوره ﭘﺮورش-8ﺟﺪول
  ﺗﻜﺮار
  (58/01/91)ﺗﻴﻤﺎر 
  3  2  1
     61/75              61/98              51/98  ﺷﺎﻫﺪ
  61/09              41/79              61/83  ﺗﻴﻤﺎر اول
  61/28              61/97              71/46  ﺗﻴﻤﺎر دوم
  61/74              71/92              51/47  ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم
  
 ........در (  درﺻﺪ07 و 05، 03)ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ 
ﻴﮕﻮ در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏـﺬاﻳﻲ  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ ﻣ(  )ES± ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي-9ﺟﺪول 
  .آزﻣﺎﻳﺸﻲ و ﺷﺎﻫﺪ
  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ
  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ
  ﺷﺎﻫﺪ  3  2  1
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اوﻟﻴﻪ 
  (ﮔﺮم)
  01/92±sn0/92  9/89± sn 0/61 01/47 ± sn 0/63  01/14± sn 0/57
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ 
  (ﮔﺮم)
  61/27± sn 0/31  61/81± sn 0/71  61/79± sn 0/42  61/03± sn 0/94
  6/24 sn ±0/04  6/91± sn 0/42  6/22± sn 0/52  5/98 sn ±0/60  (ﮔﺮم) ان رﺷﺪﻣﻴﺰ
ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ 
  ﻏﺬاﻳﻲ
  2/40± sn 0/13  2/ 90sn ±0/70  2/90 sn ±0/61  2/02± sn 0/70
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده 
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ
  1/92 sn ±0/80  1/52± sn 0/10  1/62± sn 0/50  1/91± sn 0/10
ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه 
  (درﺻﺪ)
  0/28± sn 0/40  0/08± sn 0/00  0/08± sn 0/20  0/77± sn 0/00
  اﻓﺰاﻳﺶ وزن روزاﻧﻪ
  (ﮔﺮم در روز)
  0/701± sn 0/00  0/301± sn 0/00  0/401± sn 0/00  0/890± sn 0/00
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از 
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎﻟﺺ 
  (درﺻﺪ)
  42/32±b0/53  91/16±a0/56  12/49±ba0/85  82/08±c0/53
  ﺗﻮﻟﻴﺪ 
  (ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ)
  662/08±ba5/72  282/62±b4/27  292/81±b4/83  232/12±a5/56
        ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ
  (ﺑﻪ درﺻﺪ)
  18/01±b1/45  58/05±b1/53  58/05±b1/74  27/2±a1/56
ﺧﻮراك ﻣﺼﺮﻓﻲ 
  (ﮔﺮم)
 163/32±a 4/58 563/75±a4/35 263/36±a 5/72 173/34±b4/53
ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 
  (ﺑﻪ رﻳﺎل) ﻏﺬا
  00021  0046  0028  00001
                 داراي اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ دار آﻣـﺎري ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ  c  وa, b ﻳـﻚ ﺣـﺮف ﻣـﺸﺘﺮك از ﺣـﺮوف  ﻓﺎﻗـﺪ در ﻫـﺮ ردﻳـﻒ ارﻗـﺎم 
  <P(. 0/50)
  >P(. 0/50) در ﻫﺮ ردﻳﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ آﻣﺎري ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دارsn 
  
 ........در (  درﺻﺪ07 و 05، 03)ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ 
  
  :وزن اوﻟﻴﻪ -2-ج
 اوﻟﻴﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﺤﺖ آزﻣﺎﻳﺶ در ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑﻴﻦ وزن ، 9ﺟﺪول ارﻗﺎم اراﺋﻪ ﺷﺪه در     ﺑﺮ اﺳﺎس 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي وزن ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ . (1ﻧﻤﻮدار) >P(0/50) اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري  وﺟﻮد ﻧﺪارد 
  .ﺪه اﺳﺖ اراﺋﻪ ﺷ 8 اﻟﻲ 4در ﺟﺪاول در ﻫﺮ دو ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻜﺒﺎر 
  
  : وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ -3-ج
، در ﻧﺘﻴﺠـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺟﻴـﺮه ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣـﻲ ﮔـﺮدد  1و ﻧﻤﻮدار  9     ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺟﺪول 
آزﻣﺎﻳﺸﻲ و ﺟﻴﺮه ﺷﺎﻫﺪ، در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﺑﺮرﺳﻲ از ﻧﻈﺮ وزن ﻧﻬـﺎﻳﻲ، اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري ﺑـﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي 
  3  و2، 1ﻣﻴـﺰان اﻓـﺰاﻳﺶ وزن در در ﺗﻴﻤـﺎر ﺷـﺎﻫﺪ ﺑـﻴﺶ از ﺗﻴﻤـﺎر ﻫـﺎي >P(. 0/50) وﺟﻮد ﻧـﺪارد ﻣﺨﺘﻠﻒ 
  .>P(0/50) ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﻌﻨﻲ دار  اﺧﺘﻼف آﻧﻬﺎ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري وﻟﻲ ،اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي
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  ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ وزن  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ -1ﻧﻤﻮدار 
  
  : اﻓﺰاﻳﺶ وزن روزاﻧﻪ-4-ج
 اﻧـﺪازه 1ﺑﻴﺶ از ﺗﻴﻤﺎر  3  و 2ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ، ( ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮم در روز )    اﻓﺰاﻳﺶ وزن روزاﻧﻪ 
  (.2 و ﻧﻤﻮدار 9ﺟﺪول) >P(0/50) ﻧﺸﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه آﻧﻬﺎ  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري آﻣﺎري ﺑﻴﻦ، وﻟﻲﮔﻴﺮي
	 ........در (  درﺻﺪ07 و 05، 03)ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ 
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  . ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ وزن روزاﻧﻪ-2ﻧﻤﻮدار
  
  : ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ-5-ج
 اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ دار آﻣـﺎري ﺑـﻴﻦ اﻧﺪازه ﮔﻴـﺮي و  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ و ﺷﺎﻫﺪ     ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ در 
   (.3 و ﻧﻤﻮدار9ﺟﺪول) >P(0/50) آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
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  .ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ  -3ﻧﻤﻮدار
  
  : ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه-6-ج
ه ﮔﻴـﺮي، وﻟـﻲ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ دار  اﻧﺪاز 1ﺑﻴﺶ از ﺗﻴﻤﺎر  3  و 2   ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه، در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ، 
  (.4 و ﻧﻤﻮدار9ﺟﺪول ) >P(0/50)آﻣﺎري ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ 

 ........در (  درﺻﺪ07 و 05، 03)ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ 
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  .ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ  -4ﻧﻤﻮدار
  
  : ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ-7-ج
 ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ وﻟـﻲ 1ﺑـﻴﺶ از ﺗﻴﻤـﺎر  3 ﺗﻴﻤـﺎر  و 2ﺎي ﺷـﺎﻫﺪ، ﺗﻴﻤـﺎر    ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫ ـ
  (.5 و ﻧﻤﻮدار9ﺟﺪول ) >P(0/50) ﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪﻫاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎ
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  .ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ  -5ﻧﻤﻮدار
  
  :ﺧﺎﻟﺺﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  -8-ج
 ﻓﺎﻗـﺪ  ﺷـﺎﻫﺪ  و 2ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي  ،3 و 2در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  ،ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎﻟﺺ درﺻﺪ      
 اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ دار آﻣـﺎري و ﺳـﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎ  1ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤـﺎر <P(. 0/50) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري 
      .(6 و ﻧﻤﻮدار 9ﺟﺪول)<P( 0/50)وﺟﻮد دارد
  
 ........در (  درﺻﺪ07 و 05، 03)ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ 
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 اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ -6ﻧﻤﻮدار
  ﺧﺎﻟﺺ
  
  :  ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ-9-ج
  
 ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻮده و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ 1ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ، در ﺗﻴﻤﺎر 
 و ﺷـﺎﻫﺪ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ دار 3، 2ﻴـﺪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي ﺑـﻴﻦ ﺗﻮﻟ <P(. 0/50)داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
  (. 9ﺟﺪول ) >P(0/50)آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
  
  :ﺑﻘﺎء درﺻﺪ -01-ج
. در ﺻﺪ ﺑﻘﺎء در ﺗﻴﻤﺎر اول ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻮده و داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ     
  >P(0/50)  دار آﻣـﺎري ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﻧـﺸﺪه اﺳـﺖ  و ﺷـﺎﻫﺪ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ 3، 2ﺑﻴﻦ درﺻـﺪ ﺑﻘـﺎء در ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي 
   (.9ﺟﺪول )
       
  
  
  
  
  
  
  
 ........در (  درﺻﺪ07 و 05، 03)ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ 
  :  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻻﺷﻪ-د
  .اﺳﺖ     ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻻﺷﻪ در ﺟﺪول ذﻳﻞ اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه
ﻣﻘـﺎدﻳﺮ در ﻣـﺎده ﺧـﺸﻚ اﻧـﺪازه )ﺗﺠﺰﻳـﻪ ﻻﺷـﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ (   )ES± ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ-01ﺟﺪول
  (:ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ
  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ
ﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﻫ
  3  2  1  ﺷﺎﻫﺪ  آزﻣﺎﻳﺸﻲ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕـﻮ ﻗﺒـﻞ 
از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ  ﺟﻴـﺮه 
  ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ
  08/4 ±d0/12  98 ±b0/03  09 ±ba0/32   39 ± c 0/64  19 ±a0/ 62  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم
  2 ±d0/41  7/2 ±b 0/22  7/6 ±b0/81  6/6 ±a0/61  6/5 ±a0/91  ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم
  0/6 ±d0/60  0/78 ±b0/50  0/76 ±c0/30  0/98 ±b0/80  0/57 ±a0/60  ﻓﻴﺒﺮ ﺧﺎم
  8 ±d0/14  5/7 ±c0/81  6/5 ±b0/12  6/2 ±ba0/72  6 ±ca0/23  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ
  27/6 ±d1/92  57 ±ba1/64  47/6 ± a1/13  57/3 ±cb1/83  57 ±ba1/62  رﻃﻮﺑﺖ
 داراي اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ دار آﻣـﺎري ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ   dو a, b, c ﻳـﻚ ﺣـﺮف ﻣـﺸﺘﺮك از ﺣـﺮوف ﻓﺎﻗـﺪ در ﻫﺮ ردﻳﻒ ارﻗﺎم 
  .<P(0/50)
  
  : ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم ﻻﺷﻪ-1-د
 ﺑﻮده،ﻛـﻪ در ﺑﺮﺧـﻲ  ﻣﺘﻐﻴﻴـﺮ 1در ﺗﻴﻤـﺎر % 39ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ  3 در ﺗﻴﻤﺎر %98ﺣﺪاﻗﻞ  از ،ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم ﻻﺷﻪ     
  (.01ﺟﺪول  )ﺪﻨﻣﻲ ﺑﺎﺷ ﻣﻌﻨﻲ دارﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ داراي اﺧﺘﻼف 
  : ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم ﻻﺷﻪ-2-د
ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ  ه، ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮد 1در ﺗﻴﻤﺎر %  0/98 ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺗﺎ 2در ﺗﻴﻤﺎر % 0/76ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم ﻻﺷﻪ، از ﺣﺪاﻗﻞ     
  (.01ﺟﺪول  )ﺪﻨﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷ
  :  ﻓﻴﺒﺮ ﺧﺎم ﻻﺷﻪ-3-د
ﻛـﻪ در ﺑﺮﺧـﻲ   اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪه اﺳـﺖ 2  و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﺟﻴﺮه 1ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﻴﺒﺮ در ﺟﻴﺮه     
  (.01ﺟﺪول  )ﺪﻨ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ داراي اﺧﺘﻼف
  : ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻻﺷﻪ-4-د
ﻛـﻪ در   اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﮔﺮدﻳـﺪ 2در ﺗﻴﻤـﺎر % 6/5 ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 1در ﺗﻴﻤﺎر  % 5/7ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻻﺷﻪ از ﺣﺪاﻗﻞ     
  (.01ﺟﺪول ) ﺪﻨﺑﺮﺧﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷ
  : رﻃﻮﺑﺖ ﻻﺷﻪ-5-د
ﻛـﻪ در  ، اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﺷـﺪ 1در ﺗﻴﻤـﺎر % 57/3ﺗـﺎ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  2ﺗﻴﻤﺎردر % 47/6رﻃﻮﺑﺖ ﻻﺷﻪ از ﺣﺪاﻗﻞ     
  (.01ﺟﺪول  )ﺪﻨﺑﺮﺧﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷ
  
  
 ........در (  درﺻﺪ07 و 05، 03)ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ 
  
  : و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮيﺑﺤﺚ   
درﺻﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ را ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ در ﻣﻴﮕﻮي      ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﺛﺮات اﺳﺘﻔﺎده از 
آﻧﭽﻪ در ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ، ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﺘـﺎﻳﺞ . ار داده اﺳﺖ ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮ 
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﻗﺴﻤﺖ . ﺣﺎﺻﻞ از اﺛﺮات اﻓﺰودن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺠﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ اﺳﺖ 
ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ % 03ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴـﺎﻫﻲ و % 07ﺣـﺎوي ) 1ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻴﺰ ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺟﻴـﺮه ﻫـﺎي ﻏـﺬاﻳﻲ 
 3 و ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ ﺷـﻤﺎره (ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ % 05ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ و % 05ﺣﺎوي ) 2ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ، (ﺣﻴﻮاﻧﻲ
ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ % 08ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴـﺎﻫﻲ و % 02) و ﺟﻴﺮه ﺷﺎﻫﺪ (ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ % 07ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ و % 03ﺣﺎوي)
 ، ﺑﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اوﻟﻴـﻪ، ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬـﺎﻳﻲ، ﻣﻴـﺰان رﺷـﺪ، ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ (ﺣﻴﻮاﻧﻲ
و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ( ﺑـﻪ درﺻـﺪ )ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه 
  .   رﺷﺪ روزاﻧﻪ در ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
 ﺑـﺮ 3 و 2، 1    ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻔﺎوت در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺟﻴـﺮه ﻫـﺎي ﻏـﺬاﻳﻲ، در ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي آزﻣﺎﻳـﺸﻲ 
ف ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻛﻪ ﺣﺎوي ﭘﻮدر اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫـﺎي ﺗﻮﻟﻴـﺪ از ﭘـﻮدر اﺳـﻜﻮﺋﻴﺪ ﺧﻼ
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﭘﻮدر اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ، ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﺟﺎذب ﻏﺬاﻳﻲ و داراي ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ . اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪ 
 از ﺟـﺎذب ﻴﺪ، ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﭘـﻮدر اﺳـﻜﻮﺋ اﻟﺒﺘﻪ ﭘﻮدر ﻣﻴﮕﻮ و ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴـﺰ  .(5991ﺳﻮﻳﻚ،  )ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﻲ ﺷﻮد رﺷﺪ 
آﻧﭽـﻪ در ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ ﻣـﺸﺨﺺ  .(5991ﺳـﻮﻳﻚ، ) ﮔﺮدﻧﺪﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻬﻢ، ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ 
 اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ، اﺳﺘﻔﺎده از آرد ﺳﻮﻳﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜـﻲ از اﺟـﺰاي اﺻـﻠﻲ ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨـﺪه ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ،ﮔﺮدﻳﺪه
 درﺻـﺪ آرد 22ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴـﺎﻫﻲ، % 03در ﺟﻴـﺮه ﺣـﺎوي  % 6/7)ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ 
درﺻﺪ آرد ﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي   14/27 درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ و 05ﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي 
ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ داري در ﺷـﺎﺧﺺ ﻫـﺎي ( ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه  % 83وﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ از ﻣﺠﻤﻮع ﺮﭘ % 07
ﺎﻫﻲ ﺟﻬـﺖ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﺎﻳﻨﻜـﻪ از دﺳـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻏـﺬا ﺳـﺎز آزﻣﺎﻳـﺸﮕ . رﺷﺪ ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
 ﺑـﻪ ﺣﺎﻟـﺖ ژﻻﺗﻴﻨـﻪ در ﺟﻬـﺖ  اﺟـﺰاي ﻏـﺬاﻳﻲ  ﻛﺎﻣـﻞ ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪه و اﻣﻜﺎن ﺣﺮارت دﻫﻲ 
 و اﺣﺘﻤﺎل از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﻴﺪﮔﻲ ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آرد ﺳﻮﻳﺎ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺒﻮدهآوردن ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﻣﻴﺴﺮ 
  .ﻧﮕﺮدﻳﺪ، از آرد ﺳﻮﻳﺎ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده  وﺟﻮد داﺷﺖﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد
درﺻـﺪ  14/27ﺳﻮﻳﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ آرد     ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ درﺻﺪ 
، ﻓﺎﻗﺪ (ﺑﺠﺰ ﺑﻬﺮﻫﺒﺮداري از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎﻟﺺ  )ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ ﺑﻮده،  3 ﺷﻤﺎره ﺗﻴﻤﺎردر 
 ﺧﺎﺻﻲ از ﻣﻴﮕـﻮ اﺳـﺘﻔﺎده ﮔﻮﻧﻪﻧﺎم ﺑﺪون ذﻛﺮ ( 5991 )ﺳﻮﻳﻚ. اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻳﺎﻓﺘـﻪ  ﺑـﺮ اﺳـﺎس . ﺳـﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﺼﻮل ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﻠﻮب ﻋﻨﻮان داﺷـﺘﻪ ا   را %02-04  در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ،از آرد ﺳﻮﻳﺎ 
 درﺻﺪ از آرد ﺳﻮﻳﺎ درﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ 04-54ﺟﻴﺮه اﺳﺘﻔﺎده و ﻣﻘﺎدﻳﺮ % 07 ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻮق از آرد ﺳﻮﻳﺎ ﺗﺎ ﻫﺎي
 ........در (  درﺻﺪ07 و 05، 03)ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ 
رﺻﺪ اﺳﺘﻔﺎده از آرد ﺳﻮﻳﺎ در ﺗﺤﻘﻴﻖ د. ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ( ﺑﺪون ذﻛﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺎﺻﻲ )ﻣﻴﮕﻮ 
ﺣﺎﺿﺮ و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻮق ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺶ از ﻣﻴﺰان آرد ﺳﻮﻳﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده 
ﮔﺰارش ﺷـﺪه % 01-52ﻣﻘﺪار اﺳﺘﻔﺎده از آرد ﺳﻮﻳﺎ در ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻣﻴﮕﻮ . ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﺪاري ﺟﻴـﺮه در ،ﻲ اﻓﺰاﻳﺶ آرد ﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴﺮه  ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ آن، ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔ (.4991ﺳﻮﻳﻚ،  )اﺳﺖ
 اﻳﻦ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻘﺪار ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎﻻي ﻓﻴﺒﺮ در آرد ﺳﻮﻳﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻮدر اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ و ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﻛﻪ ،آب ﻋﻨﻮان 
  .(4991ﺳﻮﻳﻚ، ) ﺑﺎﺷﺪ
 ﺟﻴـﺮه در % 24ﺑﺠـﺎي آرد ﻣـﺎﻫﻲ ﺗـﺎ را  اﺳـﺘﻔﺎده از آرد ﺳـﻮﻳﺎ 0002در ﺳﺎل ﻧﻴﺰ و ﻫﻤﻜﺎران  دﻳﻮاﻛﺎران     
در ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻓـﻮق آرد ﺳـﻮﻳﺎ ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻳﻜـﻲ از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ . ﻧـﺪ اﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﺴﺮ داﻧـﺴﺘﻪ ا ﻏﺬ
 ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ، ﺣﺎﺿﺮ درﺻﺪي از ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴـﻮاﻧﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ در وﻟﻲ ،ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺷﺪه 
ﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﺳﻮﻳﺎي ﺧﺎم، ﺣﺎوي ﻣﻮاد ﺿ .ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺑﻮﻳﮋه ﺳﻮﻳﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
از ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻤﺪه ﺿﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي، ﺑﺎزدارﻧﺪه . ﺗﻐﺬﻳﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﺣﻴﻮان ﮔﺮدد 
ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺣﺮارت دﻫﻲ ﺳﻮﻳﺎي ﺧﺎم، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ آﻧﺮا ﺑﺎﻻ و ﻋﻮاﻣﻞ . آﻧﺰﻳﻢ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
   (.8891آﻛﻴﻴﺎﻣﺎ، )ﺑﺎزدارﻧﺪه آﻧﺰﻳﻢ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ را ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
 درﺻﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ وﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد 07 ،ﺎﺿﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣ     
 ءﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮرد اﺳـﺘﺜﻨﺎ . ﺑﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ 
ار آﻣـﺎري  و ﺳـﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ د ﻳـﻚ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎﻟﺺ، ﺎر درﺻﺪ ﻤدر اﻳﻦ ﺗﻴ . وﺟﻮد دارد 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎ داراي اﺧـﺘﻼف و ﺳﻮم ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دوم 
ز ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧـﺎﻟﺺ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻴـﺰان ﺑﻬﺒﻮد درﺻﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ا اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ  .ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان درﺻﺪ  ، اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﻧﻴﺰ ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪ .در ﺟﻴﺮه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ 
ﻧﻤـﻲ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار  ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ ،ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ 
ﺗﻔـﺎوت ﻫـﺎي ﻣﻌﻨـﻲ داري ﺑـﻴﻦ ﺑﺮﺧـﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎ ﻦ ﺧـﺎﻟﺺ ﺑﺎﺷﺪ، وﻟﻲ در ﺧﻀﻮص ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﭘـﺮوﺗﺌﻴ 
   .(91 و ﻧﻤﻮدار 6ﺟﺪول ) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد
اﺛﺮات ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻛﺎﻣـﻞ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه،  ( 1002)ﻫﻤﻜﺎران و ﻮ  آرﮔ     در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
در ﻧﺘﻴﺠـﻪ  و ﺑﺮرﺳﻲ ،ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ% 53ﺣﺎوي ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي ﻓﻘﻂ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺠـﺎري ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده، ﻣﻴـﺰان وزن 
 2/1±0/3و ﻣﻴـﺰان ﺿـﺮﻳﺐ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻏـﺬاﻳﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ ﮔـﺮم  01/2±2/3 و  ﮔـﺮم  8/5 ±1/8ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ 
ﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺠـﺎي در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻮق ﺑﺎ وﺟﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺎﻣﻞ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌ . ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ  ﮔﺰارش 1/9 ±0/6و
 ........در (  درﺻﺪ07 و 05، 03)ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ 
ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ و ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ  ﻧﻈﺮ رﺳﻴﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ، ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺴﺐ ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ 
  . ﻫﻤﺴﻮﻳﻲ دارد
 ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﺳـﻄﻮح ﻟـﺬا      در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ در ﺗﻤﺎم ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮده و 
   ﻓﻮق در ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ آرد ﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ از ﺟﻨﺒﻪ
 درﺻـﺪ 83در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ دﺳﺖ ﺳﺎز ﺣﺎوي  ﻧﻴﺰ ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪ، ﻼﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻗﺒ     
از دﻻﻳـﻞ . اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ  درﺻـﺪ 93اي ﺑـﺎ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﻳﻚ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺠﺎري ﻛﺎرﺧﺎﻧـﻪ 
ﻦ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠـﻒ، ﻧﻴـﺎز  درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴ 83اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ در ﻧﻈـﺮ ﺑـﻮد از ﻣﻨـﺎﺑﻊ . ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﻄﺢ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد، ﻟﺬا ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ( ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه % 07ﺣﺪاﻛﺜﺮ ) دﻳﺮ زﻳﺎد ﺎﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﻣﻘ 
   .ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺼﻮرت ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮدداز اﻳﻦ ﺟﻴﺮه ﺳﻌﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ 
 و  ( درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴـﺎﻫﻲ 02ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺎ )    ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪ، ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ 
 از ﻧﻈـﺮ  ( درﺻـﺪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴـﻮاﻧﻲ 05 درﺻـﺪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴـﺎﻫﻲ و 05ﺗﻴﻤﺎر ﺣـﺎوي  )2ﺗﻴﻤﺎر 
 07 درﺻـﺪ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴـﻮاﻧﻲ و 03ﺗﻴﻤﺎر ﺣـﺎوي  ) 3ﻴﺖ ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ از وﺿﻌ 
اﺧﺘﻼف ﻛﻢ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷـﺪ در ﺑـﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي ﺣـﺎوي ﻣﻘـﺎدﻳﺮ . ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ( درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ 
در  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ،ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ 
   .  ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ از ﺟﻨﺒﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﺟﻴﺮه 
در ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﺳـﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠـﻒ آرد ﺳـﻮﻳﺎ در ﺟﻴـﺮه ( 5991 )و ﻫﻤﻜـﺎران ﺳـﻮﻳﻚ  در ﻫﻤﻴﻦ راﺑﻄﻪ     
ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ در زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻴﺮه (  درﺻﺪ 07از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ )ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ 
آرد  درﺻـﺪ 82 و 41 درﺻﺪ، ﻛﻤﺘﺮ از ﺟﻴﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ ﺣـﺎوي ﺻـﻔﺮ، 24 ﺳﻮﻳﺎ در ﻣﻘﺪار ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي آرد 
 از آرد ﺳﻮﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ از  %07و % 65 ﻣﻴﺰان رﺷﺪ در زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﺳﻮﻳﺎ ﺑﻮده 
  . ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻮده و داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻮﺟـﺐ ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻴـﺰان ﻮع ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان آرد ﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻮق ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿ     
 ﻣﻮﺟـﺐ ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨـﻲ دار رﺷـﺪ  را  درﺻﺪ 07 و 65و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار ﺳﻮﻳﺎ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ رﺷﺪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺷﺎره 
ﻟﺬا ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ آرد ﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ ﺑـﻪ . ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ 
 ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي واﺟـﺪ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻛﻤﺘـﺮي از آرد ﺳـﻮﻳﺎ و ﺑـﺪون  درﺻﺪ ﻣﻮﺟﺐ24ﻣﻴﺰان ﺗﺎ 
    .، ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ و ﻫﻤﺴﻮﻳﻲ دارداﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ در زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺠﺎي ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴـﻮاﻧﻲ ﺑـﺪﻳﻦ ﺻـﻮرت     
از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴـﻮاﻧﻲ و ﻳـﺎ درﺻـﺪي از ﻣﺠﻤـﻮع ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺗـﺎﻣﻴﻦ  درﺻﺪي از ﻳﻜـﻲ ،ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻛﻪ 
  .ﻧﺪﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺣﺬف و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آن ﻣﻲ ﮔﺮد
 ........در (  درﺻﺪ07 و 05، 03)ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ 
از آرد ﻣـﺎﻫﻲ، آرد اﺳـﻜﻮﺋﻴﺪ و آرد ﻣﻴﮕـﻮ را در ﺟﻴـﺮه % 05 در ﺗﺤﻘﻴﻘـﻲ اﺛـﺮات ﺣـﺬف (3002 ) ﻣﻨﺘﻪ    
در ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻓـﻮق .  ﺑﺠﺎي آن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از آرد ﺳﻮﻳﺎ را 
 ﮔﺮم در 0/12در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي ﻓﻘﻂ آرد ﻣﺎﻫﻲ، آرد اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ و آرد ﻣﻴﮕﻮ، وزن از 
آرد % 05آرد ﻣـﺎﻫﻲ، اﺳـﻜﻮﺋﻴﺪ و ﻣﻴﮕـﻮ و % 05 ﮔﺮم و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣـﺎوي 2/1 ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ 2/5
اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻛﺎﻫﺶ وزن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ . ﻴﺪه اﺳﺖﺳ ﮔﺮم ر1/9ﻤﺎن وزن اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ وزن ﺳﻮﻳﺎ، ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ از ﻫ 
از ﻣﺠﻤـﻮع آرد ﻣـﺎﻫﻲ، آرد %  05در ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻓـﻮق . ﺗﻴﻤﺎر ﺣﺎوي ﻓﻘـﻂ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴـﻮاﻧﻲ ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ 
آرد ﺳﻮﻳﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻛـﻪ ﭼﻨـﺪ درﺻـﺪ از ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ % 05اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ و آرد ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ 
  . در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺷﺎره ﻧﺸﺪه اﺳﺖﺟﻴﺮه را، آرد ﺳﻮﻳﺎ
    در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ، در ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑـﺎ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴـﻮاﻧﻲ 
وﻟﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺗﻼﺷﻬﺎ در ﺟﻬﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺮ ﻧﻤـﻮدن ﭘـﺮورش ﻣﻴﮕـﻮ و در . ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮل 
در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣـﻮارد آرد ﺳـﻮﻳﺎ ﺑﺠـﺎي درﺻـﺪي از آرد ﻣـﺎﻫﻲ در  ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﻧﻴﺰ اﺷﺎره ﮔﺮدﻳﺪ،     
  اﻧﺪ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده ( 2002)و ﻫﻤﻜﺎران ﻓﻮﺳﺘﺮ  ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل . ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 
 ﺑـﺎ (iemannav sueanepotiL) را ﻣﻲ ﺗﻮان در ﺟﻴﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕـﻮي ﭘـﺎ ﺳـﻔﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﻮﻳﺎ از % 57ﻛﻪ 
  . ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﻤﻮدآرد ﻣﺎﻫﻲ
 در ﭘـﻮدر ﻣـﺎﻫﻲ ﺑﺠـﺎي % 001ﺑﺼﻮرت آزﻣﺎﻳﺸﻲ  ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان ﺗـﺎ را  آرد ﺳﻮﻳﺎ (4002) ﻛﺎﻧﻜﻠﻴﻦﻫﻤﭽﻨﻴﻦ     
اﻟﺒﺘﻪ در ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻓـﻮق، اﻓـﺰاﻳﺶ آرد ﺳـﻮﻳﺎ در .  اﺳﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داده ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ 
، ﻛﻪ ﭘﺎﻳـﺪاري ﺿـﻌﻴﻒ ﭘﻠـﺖ ﻣﻮﺟـﺐ ﺑـﺮوز ﮔﺮدﻳﺪهﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫ % 82ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﺶ از 
 ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ، ﻓﻘﻂ آرد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮده ذﻛﺮ ﺷﺪه، در ﺗﺤﻘﻴﻖ .ﺳﺖ اﺷﺪهﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻴﺘﻲ ﮔﺰارش 
ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ رﺷـﺪ در ﻧﺘﻴﺠـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از آرد ﺳـﻮﻳﺎ ﺣﺘـﻲ در . ﻛﻪ آرد ﺳﻮﻳﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آن ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺎﻳـﺪاري ﻏـﺬا در ﻧﺘﻴﺠـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از آرد . ﻴﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﺎﺷﻲ از ﻫﻤ % 82ﻣﻘﺪار 
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻧﻮع اﺟﺰاي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده، درﺻﺪ اﺟﺰاي ﻏﺬاﻳﻲ و ﻧﺤﻮه  ﺳﻮﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ذﻛﺮ ﺷﺪه 
ﻋـﺪم اﺳـﺘﻔﺎده از ﻋﺪم ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ژﻻﺗﻴﻨﻪ در آﻣﺪن ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﺟﻴﺮه در اﺛﺮ ﺣﺮارت و ﻳﺎ . آﻣﺎده ﺳﺎزي ﭘﻠﺖ ﺑﺎﺷﺪ 
   . ﻣﻨﺎﺳﺐ در زﻣﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﺟﻴﺮه ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﮔﺮددﻫﻤﺒﻨﺪ
ﻧﻤـﻮده  درﺻﺪ ﺗﻮﺻﻴﻪ 0-54ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮ در داﻣﻨﻪ  در آرد ﺳﻮﻳﺎ را اﺳﺘﻔﺎده از ( 0991)ﻧﻴﻮ و ﺳﺎرام     
ﻋﺪم ذﻛﺮ ﻧﺎم ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺎﺻﻲ از ﻣﻴﮕﻮ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ و ﺗﻮﺻـﻴﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺑـﺎﻻﻳﻲ از آرد . اﻧﺪ
ر ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ، ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ در اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑـﺎﻻﻳﻲ از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺳﻮﻳﺎ د 
  .    ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ
 ........در (  درﺻﺪ07 و 05، 03)ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ 
 ، درﺻـﺪ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ 82 و 43، 04 در اراﺋﻪ ﻓﺮﻣﻮل ﻏـﺬاﻳﻲ ﺑـﺮاي ﺟﻴـﺮه ﻫـﺎي ﺣـﺎوي (0991)ﻧﻴﻮ و ﺳﺎرام     
 ﺗﻮﺻﻴﻪ درﺻﺪ را ﺑﺪون ذﻛﺮ ﻧﺎم ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺎﺻﻲ از ﻣﻴﮕﻮ 03 و 03، 73ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ اﺳﺘﻔﺎده از آرد ﺳﻮﻳﺎ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
و در ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻴﺮه ﻫﺎ از ﭘـﻮدر % 5ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﭘﻮدراﺳﻜﻮﺋﻴﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده % 04در ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي . ﻧﺪﻧﻤﻮده ا 
ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑـﺮاي روش ﻣﺘـﺮاﻛﻢ و ﺳـﺎﻳﺮ % 04ﻓﻮق ﺟﻴﺮه ﺣـﺎوي ﻋﻠﻤﻲ در ﻣﻨﺒﻊ . اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ 
 ﭘـﻮدر اﺳـﻜﻮﺋﻴﺪ در ﺟﻴـﺮه ﻫـﺎي ،در ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻓـﻮق . ﻧـﺪ ﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮدﻳـﺪه ا ﺟﻴﺮه ﻫﺎ ﺑﺮاي روش ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛ 
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮ  ﻋﻼوهدر ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ .   درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ 43 و 82ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي 
 ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ، ﭘﻮدر اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ از ﺟﻨﺒﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴـﺪ از ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ 
    .ﻏﺬا ﺣﺬف ﮔﺮدﻳﺪ
و   05%    ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻏﺬاي ﻣﻴﮕﻮ در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏـﺬاﻳﻲ ﺣـﺎوي 
، اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع        رﻳﺎل ﺑﺎزاي ﻫـﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﻏـﺬا 0065 رﻳﺎل و 0083 ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ،ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ % 07
             .ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺳﻮددﻫﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
       
  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي 
ﺟﻴﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ ﺑـﺎ ) درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ 03 درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ و 07 اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي  -
ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫـﺎي ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻏـﺬاي ﭘﻠـﺖ ﻣﻴﮕـﻮي ﭘـﺎ (  درﺻﺪ آرد ﺳﻮﻳﺎ 14/27 درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و 83
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪاﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﺳﻔﻴﺪ 
 07ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان  )در ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕـﻮي ﭘـﺎ ﺳـﻔﻴﺪ   ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ  در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻي -
  . ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﺟﻴﺮه درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ83ﻣﻘﺪار ، (درﺻﺪ
  .      اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ، ﺑﺪون اﻓﺰودن ﭘﻮدر اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ وﺟﻮد دارد-  
  
  :ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات
 ، درﺻـﺪ ﺟﻴـﺮه 14/27 ﺗـﺎ  ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  آرد ﺳﻮﻳﺎ ازاﺳﺘﻔﺎده  ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي   -    
   .   ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد،در ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺳﺎﺧﺖ ﻏﺬاي ﻣﻴﮕﻮ
، اﺳـﺘﻔﺎده از آرد ﮔﻨـﺪم در  در آب  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎد آرد ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﺪاري ﺟﻴﺮه ﭘﻠـﺖ  -   
، ي ﭘﻠـﺖ در آب اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺎﻳﺪاري ﻏﺬا ﺟﻬﺖ در ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺳﺎﺧﺖ ﻏﺬاي ﻣﻴﮕﻮ،  درﺻﺪ 02-03ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
    .ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد
 ،ﺑـﺮ ﺷـﺎﺧﺺ ﻫـﺎي رﺷـﺪ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺛﺮات ﺟﻴﺮه ﭘﻠﺖ ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻﻳﻲ از آرد ﺳﻮﻳﺎ   -   
ﺑﺮﺧﻲ اﺳـﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨـﻪ اي ﻛـﻪ آرد ﺳـﻮﻳﺎ  از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي اﻓﺰودن آﻧﺰﻳﻢ و ﺗﻐﺬﻳﻪﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﻫﺎي 
 درﺻـﺪ وﻳـﺎ 07 ﺣـﺎوي ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎ ﺳـﻔﻴﺪ ( ﻣﺜﻞ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ) آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻛﻤﺒﻮد 
   . ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ،
 ........در (  درﺻﺪ07 و 05، 03)ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ 
  
 :ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪر داﻧﻲ
  
    از آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﻄﻠﺒﻲ رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺷـﻴﻼت اﻳـﺮان، آﻗـﺎي دﻛﺘـﺮ ﺷـﺮﻳﻒ روﺣـﺎﻧﻲ 
 ﻣﻮﺳـﺴﻪ، ﭘـﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ  و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﻳـﺰي ﻣﻮﺳﺴﻪ، آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺗﻘﻮي ﻣﻌﺎوﻧـﺖ ﻣﺤﺘـﺮم ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ 
 ﻣـﺪﻳﺮ دﻛﺘـﺮ ﺣﻘﻴﻘـﻲ  رﺋﻴﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺨﺶ آﺑﺰي ﭘـﺮوري ﻣﻮﺳـﺴﻪ، آﻗـﺎي  ﺻﺤﺎﻓﻲ آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺣﺴﻴﻦ زاده 
ﻣﺤﺘﺮم ﮔﺮوه ﺗﻐﺬﻳﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻮﺳﺴﻪ، آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﺘﻴﻦ ﻓـﺮ، آﻗـﺎي ﻣﻬﻨـﺪس زرﺷـﻨﺎس، آﻗـﺎي ﺑﺎﺑـﺎﻳﻲ، آﻗـﺎي 
م در ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، آﻗـﺎي دﻛﺘـﺮ آﻳـﻴﻦ ﺟﻤـﺸﻴﺪ رﻳﺎﺳـﺖ ﺻﻔﻮي و ﺳﺎﻳﺮ ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﺘﺮ 
ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮ، آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﻬﺮاﺑﻲ رﻳﺎﺳﺖ اﺳﺒﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر، آﻗﺎي دﻛﺘﺮ دﺷﺘﻴﺎن 
 ﻣﻌـﺎون ﻣﺤﺘـﺮم اداري، ﻣـﺎﻟﻲ و ﭘـﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ راﺳـﺘﻲ ﻧﺴﺐ ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه، آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس 
، آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ، آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻓﻘﻴﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺤﺘـﺮم ﺑﺨـﺶ آﺑـﺰي ﺎح ﺳﻴ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه، آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس 
ﭘﺮوري ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه، ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺤﺘﺮم اﻣﻮر اداري ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه، ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺤﺘﺮم اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه، ﻣـﺴﺌﻮل 
ﻣﺤﺘﺮم ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ واﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه، آﻗﺎي ﺻﺒﻮﺣﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺤﺘـﺮم اﻳـﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ 
ﻣﻬﻨﺪس  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺤﺮي، . ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪر داﻧﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ ﺑﻨﺪر ﮔﺎه و ﺳﺎﻳﺮ ﻫﻤﻜﺎران 
ﺷﻴﺮآﻟﻲ، رﻳﺎﺳﺖ، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺤﺘـﺮم ﻛﺎرﺧﺎﻧـﻪ ﺳـﺎﺧﺖ ﻏـﺬاي ﻣﻴﮕـﻮي ﻫـﻮوراش ﺑﻮﺷـﻬﺮ 
 .ﺗﺸﻜﺮ و ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻣﻲ ﮔﺮدد
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Abstract: 
 
    The influence of different percents of plant protein (30, 50 and 70) in 
the diet of white leg shrimp (Litopenaeus vannamei) with 38 percent 
protein, in comparison with a commercial shrimp diet (Fenneropenaeus 
indicus) with 39 percent protein (contain20 percent plant protein) was 
studied. Initial weight of shrimp was 10±1 gram. The average increase of 
shrimp weight in the end of  culture period in experimental treatment 1 
(cotain 30 percent plant protein and 70 percent animal prorein), 5.89±0.06 
gram, experimental treatment 2 (cotain 50 percent plant protein and 50 
percent animal prorein), 6.22±0.25 gram, experimental treatment 3 (cotain 
70 percent plant protein and 30 percent animal prorein) 6/19±0/24 gram 
and in the control treatment(cotain 20 percent plant protein and 80 
percent animal prorein) 6/42±0/40 were measuered. Generally in the 
study of influence of experimental diets and control diet on the growth 
rate(GR), food conversion rate (FCR), protein efficiency ratio (PER), 
specific growth rate (SGR), average daily gain (ADG), demonstrate that, 
mentioned parameters in the control treatment is better than experimental 
treatments. But no significant difference measuered between them 
(p>0/05). Also results showed that, application of diets cotain 50 percent 
of plant protein (with 22 percent soybean meal), and 70 percent of plant 
protein (with 72 percent soybean meal), can decrease costs of diet 
preparation and therefore shrimp production. 
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